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ный туризм, агро - и экотуризм, спортивный, рекреационный и оздоровительный туризм, деловой и религи-
озный туризм. 
Устойчивое развитие туризма - процесс длительной перспективы, требующий поступательных грамот-
ных решений в краткосрочном периоде. Для этого необходимы: разработка рекреационных и экскурсион-
ных программ; внедрение приемлемых стандартов обслуживания; формирование определенных традиций 
гостеприимства; внедрение нововведений и широкое использование информационных технологий; развитие 
маркетинговой стратегии в сфере туризма; создание современной инфраструктуры гостиничного и санатор-
но-курортного хозяйств; совершенствование ценовой политики при создании белорусского турпродукта, 
способного конкурировать с соседними государствами; дальнейшее развитие системы управления туристи-
ческим комплексом и нормативной правовой базы; совершенствование учета в сфере туризма; изменение 
содержания и структуры образования и науки в туристической индустрии.  
В целом же туризм, развивающийся устойчиво, позволяет повысить доходы национальной экономики, 
стимулировать развитие других отраслей, укрепить здоровье населения, развить инфраструктуру курортов и 
лечебно-оздоровительных местностей, сохранить культурное наследие и природные лечебные ресурсы. 
Изучив состояние внутреннего туризма в Республике Беларусь, можно сделать определенные выводы. 
Что Республика Беларусь имеет достаточный природный и культурно-исторический потенциал для раз-
вития всех видов туризма. Несмотря на то, что он не располагает знаковыми для туризма ресурсами, она 
имеет ряд преимуществ в сравнении с другими странами. Это: 
- соседство со странами Балтии, России, Польши, Украины является серьезным ресурсом к развитию 
приграничного туризма;  
- близость туристскому рынку с очень высоким финансовым потенциалом; 
-богатый природный потенциал, и т.д. 
Состояние инфраструктуры туризма на территории Республики Беларусь характеризуется в основном 
устаревшей материальной базой, слабо развитой инфраструктурой вблизи объектов историко-культурного 
наследия, национальных парков, автомобильных дорог, водных систем [2, с.13-16]. 
Внутренний туризм Республики Беларусь имеет хорошие перспективы развития в будущем. 
Тем ни менее, несмотря на все эти проблемы, государству нужно приложить максимум усилий для раз-
вития туризма в стране. 
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Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. Данный вид деятельности направ-
лен на удовлетворение потребностей людей в ознакомлении с историей, культурой, обычаями, духовными и 
религиозными ценностями различных стран и их народов. 
Туристский потенциал Мозырского района основывается на красоте природы, уникальных природных 
явлениях, историко-культурных ценностях. Край богат людьми и событиями, славится своими вековыми 
традициями. Туризм оказывает значительное влияние на развитие района, способствует притоку иностран-
ной валюты, созданию новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры. 
Развитие туризма в Мозырском районе базируется на таких его видах, которые позволяют получить мак-
симальный эффект от имеющегося туристского потенциала района: географическое положение на границе с 
Калинковичским, Хойницким, Наровлянским, Ельским, Лельчицким и Петриковским районами Гомельской 
области; через район проходит железная дорога Калинковичи — Овруч, а также автомобильные дороги Мо-
зырь — Овруч, Мозырь — Наровля, Мозырь — Лельчицы, Мозырь — Петриков, по Припяти осуществляет-
ся судоходство. 
В Мозырском районе ведется планомерная и всеобъемлющая работа по развитию туризма. Туристиче-
ская инфраструктура представлена 3 гостиницами, 11 туристскими организациями, 4 развлекательными 
центрами, парком культуры, выставочным залом, эколого-культурным центром и другими объектами. Всего 
на территории района находится 254 историко-культурных объекта, из них 31 занесѐн в Государственный 
список историко-культурных ценностей [1]. 
Основными туристическими объектами Мозырщины являются исторический центр города «Мозырский 






бор святого архангела Михаила, католический костел, мемориальный комплекс «Курган Славы», ланд-
шафтный заповедник «Мозырские овраги», музей-мастерская Н. Н. Пушкаря, агроусадьбы «Панский сад» и 
«Бобренята», туристический комплекс «Альком-Тур», санаторий-профилакторий «Сосны» и другие объек-
ты. 
Работа по развитию туризма в Мозырском районе строится в соответствии с различными законодатель-
ными документами, регулирующими сферу туризма. Одним из таких документов является Государственная 
программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011-2015 годы. Цель Государственной программы  
создание благоприятных условий для формирования эффективного конкурентоспособного туристического 
рынка, способного обеспечить широкие возможности удовлетворения потребности белорусских и ино-
странных граждан в туристических услугах. 
Задачами Государственной программы являются: 
 совершенствование системы подготовки кадров в сфере туризма, создание конкурентоспособ-
ных туров и туристических маршрутов; 
 продвижение национальных туров и экскурсий по Республике Беларусь на внешнем и внутрен-
нем туристических рынках; 
 развитие объектов туристической индустрии; 
 повышение качества туристических и сопутствующих услуг, их реализация по конкурентным 
ценам. 
В соответствии с прогнозными показателями развития туризма в Республике Беларусь в 2011 - 2015 го-
дах планируется, что к 2015 году по сравнению с 2010 годом увеличатся: туристические прибытия (служеб-
ные, туристические и частные поездки) более чем в 1,6 раза; экспорт туристических услуг в 3,5 раза; выруч-
ка от оказания туристических услуг субъектами туристической деятельности в 2 раза. Например, экспорт 
услуг по статье «поездки» в 2013 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 281,8 миллионов долларов 
США [2]. 
Анализ туристической отрасли Республики Беларусь, как и Мозырского района, позволяет выявить ос-
новные проблемы: 
   слабое развитие маркетинга национального туризма и его продвижение на внешние рынки; 
 система туристического обслуживания, т.е. несоответствие цены и качества предлагаемого тури-
стического продукта; 
 отсутствие сотрудничества с иностранными фирмами и туристскими организациями; 
 малая доля в ВВП, занятости населения; 
 невысокая развитость инфраструктуры. 
Для развития туризма как в Республике Беларусь, так и в Мозырском районе необходимо провести сле-
дующие мероприятия: 
 обеспечить развития объектов придорожного туристского обслуживания; 
 повысить квалификацию специалистов и руководителей объектов туристической сферы и ин-
фраструктуры; 
 проводить международные туристские мероприятия, участвовать в международных программах 
по развитию туризма; 
 упростить въезд для туристов на территорию страны, процедуру получения визы, прохождения 
таможенного и паспортного контроля. 
Мозырский район собрал в себе все самые интересные, живописные, исторические места, которые могут 
привлечь туристов. Однако для роста популярности района необходимо открывать новые горизонты, пред-
лагая людям новые направления в сфере туризма. 
На наш взгляд, для привлечения туристов необходимо предпринять комплекс мер, направленных на раз-
витие новых видов и инфраструктуры туризма: 
 открытие круглосуточного объекта общественного питания и развлечений. В ночное время суток 
город «умирает»: все кафе, развлечения закрываются в 24.00 и те, кто приезжает из других городов, жалу-
ются на отсутствие работающих пунктов питания в ночное время; 
 открытие филиала известного объекта быстрого питания, типа McDonalds, или его подобие. 
Название, которое на слуху у всего мира привлечет людей из других районов и областей, а также иностран-
ных туристов; 
 для привлечения иностранных туристов необходимо создание кафе, ресторанов, отражающих 
культуру и самобытность белорусского народа. Проведение белорусских праздников, типа Купалье, Коляды 
и др.; 
 организация и проведение фестивалей, рекламирующих продукцию предприятий Мозырского 
района. Например, при поддержке ОАО «Мозырьпиво» можно проводить фестиваль кваса и квасных напит-
ков, тем самым привлекая туристов и одновременно продвигая собственную продукцию на внутренний и 
внешний рынки; 
 проведение экскурсий по градообразующим и другим предприятиям Мозырского района с пока-







«Мозырьпиво» может показать туристам процесс производства кваса и других напитков, предлагая продегу-
стировать продукт. ЧУП «Мозырские молочные продукты» также может представить людям процесс произ-
водства сметаны, масла, мороженого с их дегустацией; 
 реконструкция действующего парка или открытие нового парка аттракционов. 
Мозырский район имеет большой потенциал для развития туризма всех видов. Для этого необходимо 
проводить работу по продвижению туристических услуг и привлечению зарубежных туристов в страну. 
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Под региональным маркетингом понимается анализ возможностей использования производственных, 
экономических, природных, социальных и культурных ресурсов территории для решения следующих задач:  
 Повышение инвестиционной привлекательности региона для его производственно-экономического 
роста; 
 Повышение имиджа территории для улучшения социального и культурного уровня жизни ее насе-
ления [1, с.28].  
Цель маркетинга региона — усилить способности адаптации территориального сообщества к рыночным 
изменениям, увеличить возможности и  жизненную силу сообщества. Стратегический маркетинг территорий 
инициирует такое конструирование сообщества, которое позволило бы удовлетворять потребности всех 
ключевых общественных институтов. Основные задачи маркетинга территорий, по Котлеру,: 
- выявление и диагностика состояния сообщества, его основных проблем и забот, причин их возникнове-
ния;  
- выработка перспектив решения этих проблем на основе реалистичного осмысления ценностей сообще-
ства, его ресурсов и возможностей;  
- разработка долгосрочного поэтапного плана инвестиций и трансформации сообщества. 
Стратегические маркетинговые решения, предполагают совершенствование четырех групп важнейших 
маркетинговых факторов: 
- ориентацию основных услуг и инфраструктуры на удовлетворение потребностей трех важнейших целе-
вых групп потребителей территории — жителей, бизнеса, гостей; 
- создание новых позитивных черт территории в отношении качества жизни, осуществление предприни-
мательства при поддержке общества для привлечения новых инвесторов, предпринимательских слоев и от-
дельных людей; 
- коммуникации и продвижение новых позитивных черт, качества жизни и в целом имиджа сообщества; 
- обеспечение поддержки населением и лидерами сообщества привлечения новых компаний, инвестиций, 
гостевых программ. 
Эти четыре группы факторов и обеспечивают, конечный успех в привлечении и удовлетворении пяти це-
левых групп территории:  
1 производителей товаров и услуг;  
2 руководства корпораций и региональных властей;  
3 внешних инвесторов и экспортеров;  
4 сфер туризма и гостеприимства;  
5 новых резидентов территории[2, с.157].   
Субъектами, активно осуществляющими продвижение, или "продажу территорий", выступают: 
- территориальные органы власти и управления,  
- местные экономические агентства развития,  
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